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App. ?? ???? ???? ????
(??) ?? (ADD, MUL) ? (C) (%)
DCT MCAS (4, 3) 8.80 {
(3 2) Ours 1 (6, 3) 8.33 5.34
Ours 2 (4, 4) 7.53 14.43
EWF MCAS (2, 2) 8.51 {
(2 2) Ours 1 (4, 2) 7.27 14.57
Ours 2 (4, 2) 7.19 15.51
FIR MCAS (3, 3) 8.07 {
(3 2) Ours 1 (4, 4) 7.80 3.35





















? 6: ?????????? (App.: DCT).
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